







































































相当する 骨太の方針2007 、正式には 経済財


























































２ 公立病院ガイドライン 第１ 公立病院改革の必要性 ２ 公立病院改革の目指すもの（２）公立病院の果たすべ
き役割の明確化 の文頭に、注2に引用した文章が記載されている。
３ 公立病院ガイドライン ３公立病院改革の３つの視点 に、文中に記載した３つの視点が記載されている。










































































５ 公立病院ガイドライン 第２ 地方公共団体における公立病院改革プランの策定 の文頭に、注4に引用した文章
が記載されている。掲載ホームページアドレスは、注1の「公立病院改革ガイドライン」と同様である。
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